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RESUMO 
Introdução: É notável a prevalência dos óbitos referentes ao sexo masculino por causas 
externas. Diversos fatores estão associados a essa predominância desde fatores intrínsecos do 
ser homem até à utilização de meios para reafirmar sua masculinidade, seja pelo uso do 
álcool, abuso de velocidade no trânsito ou porte de armas. Objetivos: Comparar, na faixa 
etária dos 15 aos 29 anos, os dados de mortalidade por causas externas em ambos os sexos no 
período de 2003 a 2012 e definir essas principais causas externas assim como sua relação com 
a condição masculina. Metodologia: Pesquisa no departamento de informática do Sistema 
Único de Saúde do Brasil (DATASUS) e utilização de artigos científicos para comprovar 
levantamentos. Resultados: Pode-se constatar o quanto é discrepante a diferença da 
mortalidade de homens e mulheres. As principais causas do grande grupo do CID-10 
percebidas consistem em acidentes de transporte, lesões voluntárias autoprovocadas, 
agressões e outras lesões acidentais. As causas externas representam mais de 77% das mortes 
na faixa etária avaliada entre os indivíduos do sexo masculino no Brasil. O grupo de jovens 
dos 15 aos 29 anos foi o de maior destaque. Além disso, o álcool teve grande relevância no 
sentido de também ser um fator agravante nos índices de mortalidade do sexo masculino. 
Conclusão: As causas alusivas a esta conjuntura consistem na busca pela reafirmação da 
masculinidade que advém, principalmente, de fatores que se relacionam com a era industrial, 
a alta tecnologia, o aumento da velocidade dos veículos, as condições socioeconômicas, a 
pobreza e a própria natureza humana.  
Palavra chave: Mortalidade em jovens, fatores externos. 
